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一伊
東
静
雄
の
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』（
コ
ギ
ト
発
行
所
　
一
九
三
五
年
十
月
）
は
、
萩
原
朔
太
郎
に
激
賞
さ
れ
、
翌
年
三
月
に
第
二
回
文
芸
汎
論
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
三
好
達
治
の
幾
分
感
情
的
な
批
判
を
除
い
て
は
概
ね
好
評
を
得
た
。
朔
太
郎
が
伊
東
を
い
か
に
高
く
評
価
し
て
い
た
か
は
、
朔
太
郎
が
富
山
房
百
科
文
庫
か
ら
依
頼
さ
れ
て
編
集
し
た
昭
和
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
昭
和
詩
鈔
』
（
一
九
四
〇
年
三
月
）
に
お
い
て
、
三
好
達
治
や
中
原
中
也
ら
四
十
八
人
の
詩
人
中
、
巻
頭
に
伊
東
の
詩
五
編
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
伊
東
の
方
で
も
朔
太
郎
を
敬
い
、『
詩
集
　
夏
花
』
収
録
詩
「
夏
の
嘆
き
」（『
四
季
』
一
九
三
五
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、「
わ
れ
縦
令
た
と
ひ
王
者
に
え
ら
ば
る
る
と
も
／
格
別
不
思
議
に
思
は
ざ
る
べ
し
」
と
言
う
「
わ
が
師
」
は
朔
太
郎
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
酒
井
ゆ
り
子
宛
て
の
書
簡
（
一
九
三
六
年
一
月
二
十
八
日
）
で
は
、
朔
太
郎
の
『
氷
島
』（
第
一
書
房
　
一
九
三
四
年
六
月
）
を
「
日
本
に
新
体
詩
が
始
つ
て
以
来
の
第
一
等
の
詩
集
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
氷
島
』
を
め
ぐ
っ
て
師
と
対
立
し
た
弟
子
三
好
達
治
と
は
逆
に
、
伊
東
は
、『
氷
島
』
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
晩
年
の
朔
太
郎
が
接
近
し
た
日
本
浪
曼
派
の
な
か
で
も
、
伊
東
静
雄
は
、『
氷
島
』
の
後
継
者
と
し
て
、
特
に
重
要
な
詩
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。と
り
わ
け
、
朔
太
郎
の
『
氷
島
』
収
録
の
詩
「
漂
泊
者
の
歌
」（『
改
造
』
一
九
三
一
年
六
月
）
と
伊
東
の
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
収
録
の
詩
「
帰
郷
者
」
（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
四
年
四
月
）
の
詩
想
の
一
致
な
ど
、『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
が
『
氷
島
』
の
系
譜
で
あ
る
こ
と
は
、
朔
太
郎
本
人
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
様
々
な
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
刊
行
の
翌
月
、
伊
東
は
、
早
速
次
の
詩
集
の
構
想
を
示
す
書
簡
（
一
九
三
五
年
十
一
月
二
日
）
を
酒
井
ゆ
り
子
に
宛
て
て
書
き
送
っ
て
お
り
、
詩
作
に
対
す
る
意
欲
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
詩
作
は
あ
ま
り
進
ま
ず
、
第
二
詩
集
『
詩
集
　
夏
花
』
は
約
四
年
半
後
の
一
九
四
〇
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
三
好
に
、「
少
し
く
彼
の
歌
ひ
つ
ぷ
り
が
演
説
口
調
に
聞
え
る
や
う
な
心
も
と
な
さ
と
、
あ
る
空
々
し
さ
―
―
い
い
気
ら
し
い
一
足
と
び
の
か
げ
の
脱
落
」（
注
１
）
を
感
じ
さ
せ
た
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
に
比
べ
る
と
、
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こ
の
『
詩
集
　
夏
花
』
は
か
な
り
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
三
好
も
、「
第
二
詩
集
『
夏
花
』
以
下
の
詩
集
に
は
、
私
は
以
前
か
ら
素
直
に
同
感
を
覚
え
て
き
た
。」
（
注
２
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
第
一
詩
集
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
観
念
性
の
高
い
難
解
な
語
調
の
代
わ
り
に
、
よ
り
平
易
な
詩
語
が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
と
比
べ
て
古
典
的
要
素
が
強
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
詩
集
　
夏
花
』
か
ら
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』（
弘
文
堂
書
房
　
一
九
四
三
年
九
月
）
に
か
け
て
は
、
伊
東
が
定
型
詩
に
可
能
性
を
見
出
し
た
時
期
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
伊
東
に
お
け
る
伝
統
回
帰
の
発
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
初
期
の
伊
東
静
雄
は
、『
氷
島
』
な
ど
晩
期
の
萩
原
朔
太
郎
の
後
継
者
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
水
本
精
一
郎
は
、
先
述
の
詩
「
夏
の
嘆
き
」
に
「
日
本
的
な
る
も
の
に
あ
く
ま
で
執
し
な
が
ら
西
欧
的
な
る
も
の
へ
向
お
う
と
い
う
、
伊
東
静
雄
自
身
の
新
し
い
決
意
」
と
い
う
『
氷
島
』
の
系
譜
を
見
て
い
る
（
注
３
）
が
、
こ
の
詩
に
限
ら
ず
、
特
に
『
詩
集
　
夏
花
』
は
、『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
よ
り
も
複
雑
な
か
た
ち
で
『
氷
島
』
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
萩
原
朔
太
郎
と
伊
東
静
雄
の
共
通
点
や
相
違
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
時
代
の
状
況
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
に
お
け
る
観
念
性
の
強
い
硬
質
な
詩
風
か
ら
、
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
お
け
る
時
局
寄
り
の
戦
争
詩
な
ど
も
含
ん
だ
平
明
な
詩
風
へ
変
化
す
る
契
機
と
な
っ
た
第
二
詩
集
『
詩
集
　
夏
花
』
を
取
り
上
げ
て
、
初
期
の
伊
東
の
、
詩
形
や
抒
情
性
の
試
み
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
二
萩
原
朔
太
郎
は
、『
月
に
吠
え
る
』（
感
情
詩
社
・
白
日
社
出
版
部
　
一
九
一
七
年
二
月
）
な
ど
の
初
期
の
詩
集
に
お
い
て
、
極
め
て
モ
ダ
ン
な
感
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
詩
に
取
り
入
れ
た
が
、
晩
年
、『
氷
島
』
の
「
自
序
」
に
お
い
て
、「
詩
的
情
熱
の
単
一
な
原
質
的
表
現
」
に
回
帰
し
、
和
歌
や
俳
句
を
「
近
代
詩
の
イ
デ
ア
す
る
未
来
的
形
態
」
と
す
る
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
朔
太
郎
自
身
「
退
却
レ
ト
リ
ー
ト
」
と
述
べ
て
い
る
こ
の
発
言
は
、
朔
太
郎
特
有
の
極
端
な
言
い
回
し
で
あ
り
、
多
分
に
屈
折
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
、
伊
東
が
、『
氷
島
』
の
こ
の
〈
回
帰
〉
的
な
発
言
に
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
だ
ろ
う
。
和
歌
や
俳
句
は
完
全
な
定
型
詩
で
あ
る
が
、
伊
東
の
『
詩
集
　
夏
花
』
で
も
、
様
々
な
定
型
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
巻
末
の
詩
「
疾
駆
」
は
、
特
に
ス
タ
イ
ル
を
重
視
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
明
確
に
起
承
転
結
を
表
す
四
連
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
連
は
各
行
七
音
の
五
行
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
一
連
と
第
四
連
を
挙
げ
る
。
わ
れ
見
て
あ
り
ぬ
〈
第
一
連
〉
四
月
の
晨
あ
し
た
と
あ
る
農
家
の
厩
口
う
ま
や
ぐ
ち
よ
り
曳
出
さ
る
る
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三
歳
駒
を
遠
嘶
と
ほ
い
な
ゝ
きの
〈
第
四
連
〉
ふ
た
声
み
こ
ゑ
ま
だ
伸
び
き
ら
ぬ
穂
麦
の
末
に
わ
れ
見
送
り
ぬ
四
月
の
晨
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
赤
塚
正
幸
は
、
巻
頭
の
詩
「
燕
」
と
同
じ
「
生
命
感
へ
の
賛
意
」
を
歌
っ
た
詩
群
の
ラ
イ
ン
に
あ
る
詩
と
見
て
お
り
、
そ
の
生
命
感
を
詩
の
視
覚
的
効
果
か
ら
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
（
注
４
）
。
「
疾
駆
」
は
、「
四
月
の
晨
」
に
「
わ
が
目
の
前
」
を
「
つ
と
駆
去
」
っ
て
行
っ
た
「
三
歳
駒
」
と
「
若
者
」
の
持
つ
生
命
感
へ
の
賛
意
と
そ
の
自
覚
を
歌
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
鞍
置
か
ぬ
」
裸
馬
は
生
命
そ
の
も
の
を
、
そ
し
て
横
に
長
い
詩
形
は
そ
の
生
命
の
躍
動
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
五
行
四
連
と
い
う
「
長
い
詩
形
」
に
は
、
視
覚
的
な
効
果
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
七
音
の
行
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
詩
の
韻
律
の
点
か
ら
見
る
と
、
伊
東
の
野
心
的
な
試
み
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
音
の
み
の
反
復
は
、
馬
の
疾
駆
の
規
則
的
な
リ
ズ
ム
を
表
す
ば
か
り
で
な
く
、
厩
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
馬
が
目
の
前
を
駆
け
去
り
、
遠
く
な
っ
て
も
、
な
お
い
つ
ま
で
も
駆
け
続
け
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
七
音
反
復
の
リ
ズ
ム
は
、
あ
ま
り
に
平
板
で
単
調
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
欠
点
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
、『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
比
較
的
早
い
時
期
で
あ
る
一
九
三
七
年
四
月
に
『
コ
ギ
ト
』
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
詩
を
、
わ
ざ
わ
ざ
巻
末
に
配
置
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
伊
東
は
、
韻
律
も
含
め
た
定
型
詩
に
方
向
性
を
見
出
し
て
い
た
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
特
に
朔
太
郎
の
『
氷
島
』
の
詩
が
朗
吟
を
意
図
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
。
詩
に
お
け
る
音
楽
性
の
追
求
は
、
朔
太
郎
が
一
貫
し
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
主
知
主
義
を
提
唱
す
る
春
山
行
夫
ら
に
過
去
詩
人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
一
九
二
八
年
か
ら
約
十
年
間
続
く
論
争
を
ひ
き
お
こ
し
た
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た
。
実
際
、
伊
東
の
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
な
る
と
、
五
七
調
の
戦
争
詩
が
目
立
ち
、
完
全
に
伝
統
へ
の
回
帰
が
果
た
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
契
機
は
、
こ
の
『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
定
型
に
対
す
る
試
行
の
過
程
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
に
多
く
見
ら
れ
る
自
由
詩
の
ス
タ
イ
ル
の
代
わ
り
に
、『
詩
集
　
夏
花
』
で
は
、
次
の
三
つ
の
こ
と
―
―
和
歌
的
な
詞
書
の
摂
取
、「
疾
駆
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
音
数
律
、
そ
し
て
行
と
連
に
対
す
る
強
い
関
心
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
、
詞
書
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
夢
か
ら
さ
め
て
」「
朝
顔
」「
水
中
花
」
の
三
編
の
詩
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
米
倉
巌
は
、『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
で
の
反
歌
を
含
む
詩
系
列
が
発
展
し
た
も
の
と
見
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
詩
集
に
お
け
る
物
語
性
」
を
意
図
し
た
と
指
摘
す
る
（
注
５
）
。
ま
さ
に
、『
詩
集
　
夏
花
』
の
詞
書
は
、
和
歌
集
や
歌
物
語
に
お
け
る
序
詞
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、〈
歌
〉
の
前
に
イ
メ
ー
ジ
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を
あ
ら
か
じ
め
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
性
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
指
摘
は
基
本
的
に
同
意
で
き
る
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
と
り
た
て
て
論
及
し
な
い
こ
と
に
す
る
。
第
二
の
、
音
数
律
に
つ
い
て
は
、
七
音
の
連
続
の
「
疾
駆
」、
七
五
調
二
連
の
「
朝
顔
」
は
そ
れ
ぞ
れ
完
璧
な
音
数
律
を
持
つ
詩
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
以
外
に
も
「
砂
の
花
」「
夢
か
ら
さ
め
て
」「
蜻
蛉
」「
水
中
花
」「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」
な
ど
の
詩
の
最
も
効
果
的
な
部
分
で
、
七
音
や
五
音
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
歌
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
情
景
を
写
実
的
に
捉
え
る
こ
と
に
重
点
を
置
か
れ
た
詩
の
系
列
に
あ
た
る
「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」
で
さ
え
、
最
終
連
に
お
い
て
、
七
音
と
五
音
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
は
注
目
に
値
す
る
。
自
然
に
？
　
左
様
　
充
分
自
然
に
！
〔
４
３
８
〕
―
―
や
が
て
子
供
は
見
た
の
で
あ
つ
た
、
〔
７
７
〕
礫
こ
い
し
の
や
う
に
そ
れ
が
地
上
に
落
ち
る
の
を
。
〔
７
７
５
〕
そ
こ
に
小
鳥
は
ら
く
と
仰
け
に
ね
転
ん
だ
。
〔
７
５
５
５
〕
伊
東
が
詩
を
練
り
上
げ
る
の
に
、
何
度
も
朗
読
し
て
効
果
を
確
か
め
て
い
た
と
い
う
富
士
正
晴
ら
の
回
想
（
注
６
）
は
、
し
ば
し
ば
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
が
、
朔
太
郎
と
同
様
に
、
伊
東
が
詩
に
お
い
て
最
も
音
楽
性
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
は
、
傷
つ
い
た
小
鳥
を
拾
い
上
げ
た
子
ど
も
が
、
小
鳥
の
必
死
の
抵
抗
に
あ
い
、「
ハ
ツ
ト
そ
の
愛
撫
を
裏
切
ら
れ
て
」
力
ま
か
せ
に
投
げ
つ
け
る
と
こ
ろ
を
、
場
面
の
展
開
に
合
わ
せ
た
三
連
で
構
成
し
て
い
る
。
引
用
の
部
分
は
そ
の
直
後
の
部
分
で
あ
り
、
抒
情
的
な
歌
と
い
う
よ
り
も
、
子
ど
も
の
行
為
と
小
鳥
の
死
を
シ
ニ
カ
ル
に
見
つ
め
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
詩
の
結
末
に
あ
た
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
緊
迫
し
た
最
終
連
は
、
韻
律
を
味
わ
う
ほ
ど
の
余
裕
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
連
に
限
っ
て
、
七
音
と
五
音
の
、
調
子
の
良
い
音
数
を
使
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
音
数
律
を
伊
東
が
意
識
的
に
取
り
入
れ
た
か
ど
う
か
は
判
断
し
難
い
が
、
こ
の
よ
う
な
音
数
律
は
、『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
よ
り
も
『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
詩
に
、
よ
り
多
く
効
果
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
定
型
と
し
て
伊
東
が
最
も
関
心
を
寄
せ
た
、
第
三
の
行
と
連
の
問
題
を
考
察
し
た
い
。
伊
東
は
、
富
士
正
晴
宛
て
の
書
簡
（
一
九
三
九
年
十
月
二
十
二
日
）
で
、
三
行
三
聯
の
詩
形
式
の
完
成
と
い
ふ
の
が
、
私
の
い
ま
の
野
心
で
す
。
こ
れ
は
す
で
に
四
、
五
、
実
際
に
今
迄
も
試
み
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
も
つ
と
方
法
を
意
識
的
に
し
て
三
、
四
十
篇
か
い
て
み
る
つ
も
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
リ
ル
ケ
を
殊
に
新
詩
集
を
し
つ
か
り
よ
ん
で
み
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
あ
な
た
の
所
謂
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
の
形
式
の
つ
も
り
で
す
が
ね
。
こ
れ
が
完
成
し
た
ら
、
私
は
確
に
五
十
年
は
残
り
ま
す
。
と
書
き
送
り
、
意
欲
と
自
負
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
の
書
か
れ
た
時
は
、
ち
ょ
う
ど
『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
最
晩
期
に
あ
た
り
、
こ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
『
詩
集
　
夏
花
』
収
録
詩
は
、「
砂
の
花
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
四
〇
年
一
月
）
一
編
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
詩
集
　
夏
花
』
に
お
け
る
リ
ル
ケ
『
新
詩
集
』
の
影
響
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
が
、
三
行
三
連
の
詩
を
「
す
で
に
四
、
五
、
実
際
に
今
迄
も
試
み
て
ゐ
る
と
こ
ろ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
も
行
や
連
に
つ
い
て
意
識
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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こ
の
書
簡
は
富
士
の
立
原
道
造
論
に
つ
い
て
の
感
想
を
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
立
原
は
同
年
一
九
三
九
年
三
月
に
二
十
六
歳
で
夭
逝
し
て
い
る
。
伊
東
は
立
原
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
て
、「
生
か
し
と
き
た
か
つ
た
の
は
矢
張
り
立
原
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
富
士
宛
の
書
簡
（
一
九
三
九
年
十
月
五
日
）
も
あ
る
。
『
詩
集
　
夏
花
』
に
は
、
同
年
五
月
『
コ
ギ
ト
』
に
発
表
さ
れ
た
立
原
へ
の
追
悼
詩
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
沫
雪
立
原
道
造
氏
に
冬
は
過
ぎ
ぬ
　
冬
は
過
ぎ
ぬ
。
匂
ひ
や
か
な
る
沫
雪
あ
わ
ゆ
き
の
今け
朝さ
わ
が
庭
に
ふ
り
つ
み
ぬ
。
籬
ま
が
き
枯かれ
生ふ
は
た
菜
園
さ
い
ゑ
ん
の
う
へ
に
そ
は
早
き
春はる
の
花はな
よ
り
も
あ
た
た
か
し
。
さ
な
り
　
や
が
て
ま
た
野
い
ば
ら
は
野
に
咲
き
満み
た
む
。
さ
ま
ざ
ま
な
る
木き
草ぐさ
の
花
は
咲
き
つ
が
む
　
あ
あ
　
そ
の
ま
つ
た
き
ひ
か
り
の
日
に
わ
が
往ゆ
き
て
う
た
は
む
は
何
処
い
づ
こ
の
野
べ
。
…
…
　
い
な
　
い
な
　
…
…
　
耳
傾
け
よ
。
は
や
庭
を
め
ぐ
り
て
競きそ
ひ
お
つ
る
樹
々
の
し
づ
く
の
雪ゆき
解ど
け
の
せ
は
し
き
歌
は
い
ま
汝なれ
を
ぞ
う
た
ふ
。
こ
の
詩
は
三
行
三
連
で
あ
り
、
立
原
の
追
悼
詩
に
こ
の
形
式
を
用
い
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
ま
た
、
詩
想
の
面
で
も
立
原
の
幾
つ
か
の
詩
と
呼
応
し
て
い
て
、
心
か
ら
立
原
の
死
を
惜
し
ん
で
い
る
の
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
立
原
の
詩
「
真
冬
の
か
た
み
に
…
…
」（『
都
新
聞
』
一
九
三
七
年
九
月
十
二
日
）
の
第
二
連
、
第
四
連
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
き
い
て
ゐ
る
　
さ
う
！
　
た
し
か
に
〈
第
二
連
〉
私
は
　
き
い
て
ゐ
る
　
そ
の
影
の
　
う
た
つ
て
ゐ
る
の
を
…
…
そ
れ
は
涙
ぐ
ん
だ
鼻
声
に
　
か
へ
ら
な
い
昔
の
過
ぎ
た
夏
花
の
し
ら
べ
を
　
う
た
ふ
影
は
　
き
い
て
ゐ
る
　
私
の
心
に
　
う
た
ふ
の
を
〈
第
四
連
〉
ひ
と
す
ぢ
の
　
古
い
小
川
の
さ
や
ぎ
の
や
う
に
溢
れ
る
泪
の
　
う
た
ふ
の
を
…
…
雪
の
お
も
て
に
―
―
立
原
の
亡
く
な
っ
た
三
月
二
十
九
日
に
、
実
際
に
雪
が
降
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
真
冬
の
か
た
み
に
…
…
」
で
、
雪
の
お
も
て
に
映
っ
た
自
分
の
影
が
歌
う
の
を
見
て
い
る
詩
想
は
、
伊
東
の
「
沫
雪
」
の
最
終
行
「
雪ゆき
解ど
け
の
せ
は
し
き
歌
は
い
ま
汝なれ
を
ぞ
う
た
ふ
。」
の
「
雪
解
け
」
を
立
原
の
死
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
と
、
両
詩
あ
い
呼
応
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
、
伊
東
は
、
歌
っ
て
い
る
者
が
逆
に
歌
わ
れ
、
立
原
は
、
歌
っ
て
い
る
者
と
聴
い
て
い
る
者
と
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
て
、
両
者
と
も
主
客
の
逆
転
を
詩
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
詩
は
似
通
っ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
の
違
い
を
見
せ
て
も
い
る
。
立
原
の
詩
は
感
情
の
直
截
な
表
出
で
あ
る
の
に
対
し
、
伊
東
の
詩
に
お
い
て
は
、
感
情
は
極
力
控
え
ら
れ
て
い
る
。
立
原
は
「
昔
の
過
ぎ
た
夏
花
の
し
ら
べ
」
を
「
か
へ
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
伊
東
の
場
合
、「
や
が
て
ま
た
野
い
ば
ら
は
野
に
咲
き
満み
た
む
。
／
さ
ま
ざ
ま
な
る
木き
草ぐさ
の
花
は
咲
き
つ
が
む
。」
と
、
季
節
の
回
帰
を
見
て
い
る
。『
詩
集
　
夏
花
』
の
詩
想
に
つ
い
て
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は
、
後
に
詳
述
す
る
が
、
伊
東
に
お
け
る
「
夏
花
」
と
は
、
死
者
に
供
え
る
花
で
あ
る
と
同
時
に
、
巻
頭
に
置
か
れ
た
森
亮
訳
の
『
ル
バ
イ
ヤ
ツ
ト
』
の
詩
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
残
さ
れ
た
者
に
よ
る
生
の
肯
定
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
詩
形
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
伊
東
の
定
型
詩
へ
の
関
心
は
、
こ
の
よ
う
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
立
原
の
十
四
行
の
ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
の
形
式
に
触
発
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
三
行
三
連
以
外
に
も
、『
詩
集
　
夏
花
』
に
は
特
に
行
と
連
に
つ
い
て
の
試
行
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詩
と
形
式
は
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。
三
行
三
連
「
夕
の
海
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
八
年
五
月
）
「
沫
雪
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
九
年
五
月
）
三
行
五
連
＋
二
行
二
連
「
砂
の
花
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
四
〇
年
一
月
）
三
行
三
連
＋
二
行
一
連
「
蜻
蛉
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
七
年
一
月
）
「
決
心
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
八
年
一
月
）
四
行
三
連
「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
六
年
一
月
）
「
夏
の
嘆
き
」（『
四
季
』
一
九
三
五
年
十
一
月
）
四
行
四
連
「
若
死
」（
一
九
三
九
年
と
推
定
、
発
表
雑
誌
未
詳
）
四
行
五
連
「
野
分
に
寄
す
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
三
九
年
一
月
）
五
行
二
連
「
早
春
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
八
年
三
月
）
五
行
三
連
「
灯
台
の
光
を
見
つ
つ
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
九
年
六
月
）
六
行
四
連
「
疾
駆
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
七
年
四
月
）
こ
の
う
ち
、「
夏
の
嘆
き
」「
砂
の
花
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
最
初
と
最
後
に
あ
た
る
詩
で
あ
り
、
そ
の
間
に
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
形
式
の
整
っ
た
詩
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ら
は
、『
詩
集
　
夏
花
』
収
録
の
二
十
一
編
中
、
十
二
編
と
い
う
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
拾
遺
詩
篇
を
合
わ
せ
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
試
み
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
立
原
の
四
行
二
連
＋
三
行
二
連
の
形
式
は
決
し
て
模
倣
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
試
み
を
経
て
、
伊
東
は
、『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
末
に
ひ
と
ま
ず
三
行
三
連
の
詩
形
式
に
一
つ
の
解
答
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
後
に
、
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
で
最
も
有
名
な
「
春
の
雪
」（『
文
芸
文
化
』
一
九
四
二
年
三
月
）
な
ど
の
詩
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
東
は
結
局
、
こ
の
三
行
三
連
の
形
式
に
も
安
ん
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
最
も
定
型
を
重
視
し
た
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
で
は
、
わ
ず
か
、「
春
の
雪
」
と
「
な
か
ぞ
ら
の
い
づ
こ
よ
り
」
の
二
編
の
み
が
三
行
三
連
で
あ
り
、
ほ
か
の
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
を
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戦
後
の
第
四
詩
集
『
反
響
』（
創
元
社
　
一
九
四
七
年
十
一
月
）
で
は
、
定
型
詩
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、『
詩
集
　
夏
花
』
は
、
定
型
に
つ
い
て
様
々
な
模
索
が
な
さ
れ
た
詩
集
で
あ
り
、
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
か
ら
戦
争
詩
を
含
む
第
三
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
間
に
あ
っ
て
、
定
型
と
い
う
伝
統
詩
的
な
も
の
へ
の
回
帰
の
契
機
を
つ
く
っ
た
詩
集
と
し
て
、
伊
東
の
全
詩
業
の
な
か
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
立
原
道
造
な
ど
の
周
囲
の
詩
人
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
も
た
し
か
で
、
中
央
の
詩
壇
か
ら
離
れ
て
、
大
阪
で
教
師
を
し
な
が
ら
詩
を
書
い
て
い
た
伊
東
も
、
や
は
り
確
実
に
時
代
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
定
型
詩
に
抒
情
詩
の
可
能
性
を
見
出
し
た
こ
と
に
は
、「
師
」
と
呼
ん
だ
萩
原
朔
太
郎
の
『
氷
島
』
に
よ
る
方
向
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
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三こ
の
よ
う
な
定
型
の
試
み
に
対
応
す
る
詩
想
と
し
て
、
立
原
道
造
か
ら
は
、
詩
形
だ
け
で
な
く
、
詩
に
古
典
を
摂
取
す
る
発
想
に
も
、
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
（
注
７
）
。
先
述
の
詩
「
沫
雪
」
は
古
典
的
な
詩
と
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
沫
雪
」
に
つ
い
て
、
饗
庭
孝
男
は
、
伊
東
が
立
原
の
死
を
春
の
野
に
消
え
る
沫
雪
に
た
と
え
た
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
想
は
『
古
今
集
』
の
花
と
雪
の
は
か
な
さ
を
う
た
っ
た
幾
つ
か
の
歌
の
発
想
と
共
通
す
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
的
な
美
意
識
に
受
動
的
に
「
う
た
わ
さ
れ
た
」
と
指
摘
す
る
（
注
８
）
。
沫
雪
を
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
原
の
死
を
思
う
伊
東
の
心
に
は
、
意
識
が
自
然
を
と
り
こ
ん
で
う
た
う
「
近
代
」
の
痛
ま
し
さ
よ
り
も
、
お
の
ず
か
ら
を
日
本
の
美
意
識
に
ゆ
だ
ね
て
ゆ
く
時
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
表
現
し
が
た
い
、
個
人
を
超
え
る
力
に
よ
っ
て
彼
が
、
沫
雪
を
う
た
っ
た
と
、
い
や
構
造
主
義
的
に
言
え
ば
、
日
本
の
美
意
識
の
体
系
の
な
か
で
う
た
っ
た
の
で
は
な
く
う
た
わ
さ
れ
た
、
、
、
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、「
沫
雪
」
は
、
草
木
や
沫
雪
な
ど
の
は
か
な
い
も
の
を
歌
っ
た
詩
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
季
節
の
回
帰
に
よ
る
「
野
い
ば
ら
」
や
「
木
草
の
花
」
の
開
花
の
周
期
的
な
連
続
性
が
歌
わ
れ
、
ま
た
、
末
尾
の
「
雪ゆき
解ど
け
の
せ
は
し
き
歌
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
着
実
に
春
へ
と
向
か
う
自
然
の
力
強
さ
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
詩
は
、
生
命
の
一
回
的
な
は
か
な
さ
よ
り
も
、
周
期
的
な
連
続
性
に
こ
そ
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
饗
庭
氏
の
指
摘
す
る
古
典
の
美
意
識
と
は
、
ほ
ど
遠
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
時
期
の
伊
東
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
を
読
み
こ
む
な
ど
、
日
本
の
古
典
へ
の
関
心
は
高
ま
っ
て
は
い
た
が
、
詩
作
に
、
そ
の
ま
ま
古
典
的
な
美
意
識
を
持
ち
込
ん
だ
と
見
る
の
は
少
し
性
急
で
あ
ろ
う
。
例
と
し
て
、
詩
「
水
中
花
」
を
挙
げ
た
い
。
水
中
花
水
中
花
す
ゐ
ち
ゆ
う
く
わ
と
言
つ
て
夏
の
夜
店
に
子
供
達
の
た
め
に
売
る
品
が
あ
る
。
木
の
う
す
い
削
片
を
細
く
圧
搾
し
て
つ
く
つ
た
も
の
だ
。
そ
の
ま
ゝ
で
は
何
の
変
哲
も
な
い
の
だ
が
、
一
度
水
中
に
投
ず
れ
ば
そ
れ
は
赤
青
紫
、
色
う
つ
く
し
い
さ
ま
ざ
ま
の
花
の
姿
に
ひ
ら
い
て
、
哀
れ
に
華
や
い
で
コ
ツ
プ
の
水
の
な
か
な
ど
に
凝
と
し
づ
ま
つ
て
ゐ
る
。
都
会
そ
だ
ち
の
人
の
な
か
に
は
瓦
斯
灯
に
照
し
だ
さ
れ
た
あ
の
人
工
の
花
の
印
象
を
わ
す
れ
ず
に
ゐ
る
ひ
と
も
あ
る
だ
ら
う
。
今こ
歳とし
水み
無な
月づき
の
な
ど
か
く
は
美
し
き
。
軒のき
端ば
を
見
れ
ば
息い
吹ぶき
の
ご
と
く
萌
え
い
で
に
け
る
釣つり
し
の
ぶ
。
忍
ぶ
べ
き
昔
は
な
く
て
何なに
を
か
吾
の
嘆
き
て
あ
ら
む
。
六
月
ろ
く
ぐ
わ
つの
夜よ
と
昼
の
あ
は
ひ
に
万
象
の
こ
れ
は
自
み
づ
か
ら
光
る
明
る
さ
の
時と
刻き
。
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遂つ
ひ
逢
は
ざ
り
し
人ひと
の
面
影
一
茎
い
っ
け
い
の
葵
あ
ふ
ひ
の
花
の
前
に
立
て
。
堪
へ
が
た
け
れ
ば
わ
れ
空
に
投
げ
う
つ
水
中
花
す
ゐ
ち
ゆ
う
く
わ
。
金
魚
き
ん
ぎ
よ
の
影
も
そ
こ
に
閃
ひ
ら
め
き
つ
。
す
べ
て
の
も
の
は
吾
に
む
か
ひ
て
死し
ね
と
い
ふ
、
わ
が
水み
無な
月づき
の
な
ど
か
く
は
う
つ
く
し
き
。
歌
物
語
的
な
詞
書
に
続
い
て
、
雅
語
で
書
か
れ
た
こ
の
詩
は
、
多
く
の
先
行
研
究
で
、
古
典
的
な
作
品
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
松
本
健
一
は
、「
水
中
花
」
の
「
完
璧
性
、
完
成
度
」
に
「
古
典
そ
の
も
の
と
い
っ
た
風
情
」
を
感
じ
て
い
る
（
注
９
）
。
ま
た
、
小
川
和
佑
は
、「
堪
へ
が
た
け
れ
ば
」
以
降
の
詩
句
に
つ
い
て
、「
詩
壇
史
的
に
は
お
よ
そ
反
時
代
的
な
文
語
詩
「
水
中
花
」
の
こ
の
詩
句
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
孤
独
な
単
独
者
で
あ
り
た
い
と
願
っ
た
静
雄
が
、
む
し
ろ
逆
に
、
時
代
の
精
神
の
積
極
的
な
表
明
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
伊
東
静
雄
と
い
う
詩
人
の
栄
光
と
挫
折
に
直
結
し
て
い
る
。」
と
評
し
て
い
る
（
注
10
）
。
た
し
か
に
、
詩
の
部
分
は
七
音
と
五
音
が
多
く
、「
釣
し
の
ぶ
」
と
「
忍
ぶ
べ
き
」、「
逢
は
ざ
り
し
人
」
と
「
葵
あ
ふ
ひ
」
と
い
う
、
言
葉
の
音
か
ら
の
連
想
で
つ
な
げ
る
技
巧
な
ど
、
お
よ
そ
「
反
時
代
的
な
文
語
詩
」
と
決
め
つ
け
ら
れ
や
す
い
作
品
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
の
主
題
と
し
て
は
、
む
し
ろ
近
代
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
詞
書
に
よ
っ
て
、
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
水
中
花
」
が
、「
瓦
斯
灯
に
照
し
だ
さ
れ
た
あ
の
人
工
の
花
の
印
象
」
を
思
い
出
さ
せ
る
と
い
う
、「
都
会
そ
だ
ち
の
人
」
に
親
し
い
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
忍
ぶ
べ
き
昔
は
な
く
て
／
何なに
を
か
吾
の
嘆
き
て
あ
ら
む
。」「
遂つ
ひ
逢
は
ざ
り
し
人ひと
の
面
影
／
一
茎
い
っ
け
い
の
葵
あ
ふ
ひ
の
花
の
前
に
立
て
。」
な
ど
の
詩
句
に
見
ら
れ
る
論
理
の
矛
盾
は
、
萩
原
朔
太
郎
「『
青
猫
』
以
後
」
の
詩
「
時
計
」（『
若
草
』
一
九
二
八
年
十
二
月
）
の
、「
昔
の
恋
人
の
写
真
を
見
て
ゐ
た
。
／
ど
こ
に
も
思
ひ
出
す
記
憶
が
な
く
／
洋
灯
ラ
ン
プ
の
黄
色
い
光
の
影
で
／
か
な
し
い
情
熱
だ
け
が
漂
つ
て
ゐ
た
。」
な
ど
の
詩
句
の
系
列
が
発
展
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
釣
し
の
ぶ
」
に
よ
っ
て
単
純
に
「
昔
」
を
想
起
す
る
の
で
は
な
く
、
思
い
出
す
べ
き
「
昔
」
の
無
い
こ
と
に
気
付
い
た
と
い
う
抒
情
、
ま
た
、「
遂つ
ひ
逢
は
ざ
り
し
人ひと
」
の
面
影
を
、
あ
え
て
「
逢
ふ
」
と
い
う
語
を
ほ
の
め
か
す
「
葵
あ
ふ
ひ
」（
注
11
）
の
前
に
立
た
せ
る
と
い
う
抒
情
は
、
非
在
の
も
の
に
一
種
の
郷
愁
を
抱
く
と
い
う
朔
太
郎
の
系
列
に
連
な
る
近
代
的
な
、
、
、
、
抒
情
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、「
堪
へ
が
た
け
れ
ば
わ
れ
空
に
投
げ
う
つ
水
中
花
す
ゐ
ち
ゆ
う
く
わ
。
／
金
魚
き
ん
ぎ
よ
の
影
も
そ
こ
に
閃
ひ
ら
め
き
つ
。」
と
い
う
詩
句
は
、「
空
」
に
「
金
魚
の
影
」
が
閃
く
と
い
う
不
思
議
な
光
景
を
描
い
て
い
る
が
、
伊
東
は
、
こ
の
「
空
」
を
映
画
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
よ
う
に
見
立
て
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
空
に
向
け
て
「
水
中
花
」
が
投
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
青
空
が
水
中
の
世
界
に
イ
メ
ー
ジ
転
化
さ
れ
、
そ
の
空
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
「
金
魚
の
影
」
と
い
う
映
像
が
、
ま
る
で
映
画
の
よ
う
に
閃
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
詩
は
、
従
来
批
判
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
日
本
古
典
の
美
意
識
の
範
囲
内
で
作
ら
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
作
品
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
次
の
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
で
の
、
伊
東
が
最
も
批
判
さ
れ
、
か
つ
伊
東
自
身
が
戦
後
抹
消
し
よ
う
と
し
た
戦
争
詩
へ
方
向
づ
け
た
要
素
も
、
こ
の
「
水
中
花
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
小
川
和
佑
は
、
前
述
の
引
用
部
分
に
続
け
て
、「
そ
の
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心
情
に
お
い
て
ま
っ
た
く
異
種
の
思
想
を
抱
き
な
が
ら
、
静
雄
は
、
保
田
与
重
郎
と
並
ん
で
「
日
本
浪
曼
派
」
の
思
想
を
具
現
す
る
代
表
的
な
詩
人
と
な
る
こ
と
で
、
後
年
、
昭
和
文
学
の
悪
霊
の
ご
と
く
み
な
さ
れ
、
思
想
的
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
伊
東
の
〈
死
〉
に
対
す
る
「
思
想
」
こ
そ
は
、
そ
う
い
う
批
判
の
対
象
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
水
中
花
」
で
は
、
最
後
の
三
行
に
お
い
て
、「
す
べ
て
の
も
の
は
吾
に
む
か
ひ
て
／
死し
ね
と
い
ふ
、
／
わ
が
水み
無な
月づき
の
な
ど
か
く
は
う
つ
く
し
き
。」
と
、
「
す
べ
て
の
も
の
」
に
死
を
そ
そ
の
か
さ
れ
る
よ
う
な
孤
独
な
〈
死
〉
に
、「
な
ど
か
く
は
う
つ
く
し
き
」
と
い
う
価
値
観
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
自
体
は
他
愛
な
い
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
表
出
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
死
〉
の
詩
想
は
、『
詩
集
　
夏
花
』
の
詩
想
に
お
け
る
〈
生
〉
の
肯
定
と
い
う
ラ
イ
ン
か
ら
一
見
離
れ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、〈
生
〉
に
対
す
る
肯
定
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
た
め
に
、
幾
分
美
化
さ
れ
た
〈
死
〉
が
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
伊
東
が
〈
死
〉
に
つ
い
て
明
確
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
が
、
そ
れ
は
、
詩
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
特
に
『
詩
集
　
夏
花
』
の
総
合
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
、『
詩
集
　
夏
花
』
期
に
は
、
立
原
だ
け
で
な
く
、
母
ハ
ツ
（
一
九
三
六
年
没
）
を
は
じ
め
と
し
て
伊
東
の
周
囲
で
死
が
相
次
い
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、『
コ
ギ
ト
』
掲
載
の
「『
夏
花
』」（
一
九
四
〇
年
五
月
）
と
い
う
文
章
で
、
伊
東
は
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
、
立
原
道
造
、
中
原
中
也
、
辻
野
久
憲
、
中
村
武
三
郎
、
松
下
武
雄
の
諸
氏
が
死
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
現
実
に
深
い
交
を
結
ん
だ
友
と
は
言
ひ
難
い
が
、
そ
の
詩
精
神
は
、
私
の
最
深
部
に
強
く
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
口
に
は
言
ひ
難
い
微
妙
な
友
情
を
感
ず
る
「
同
時
代
の
友
」
が
あ
つ
て
、
そ
の
友
情
は
、
そ
の
人
の
後
半
生
を
も
支
配
す
る
力
を
も
つ
も
の
と
思
ふ
。
上
記
の
人
々
は
、
私
に
と
つ
て
そ
ん
な
友
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
し
て
「
友
ら
去
」
つ
た
後
に
、
各
自
は
、
自
己
流
に
、「
楽
し
み
て
さ
ざ
め
く
」
術
を
体
得
し
て
、
生
き
て
行
く
の
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
私
も
永
生
き
を
し
た
い
と
思
ふ
。
『
詩
集
　
夏
花
』
は
、
献
辞
の
付
さ
れ
た
詩
の
多
い
詩
集
で
あ
る
が
、
そ
の
献
辞
の
対
象
者
は
、
こ
の
文
章
に
あ
げ
ら
れ
た
な
か
の
、
立
原
道
造
、
辻
野
久
憲
、
中
村
武
三
郎
、
ほ
か
に
、
夭
折
し
た
ら
し
い
少
年
「
Ｎ
君
」
ら
が
い
る
。
ま
た
、
『
詩
集
　
夏
花
』
拾
遺
詩
に
も
、「
Ｉ
・
Ｔ
」
や
辻
野
久
憲
に
献
じ
ら
れ
た
詩
や
、
亡
く
な
っ
た
母
の
形
見
の
朝
顔
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
詩
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
死
の
体
験
が
直
接
に
作
詩
の
動
機
と
な
っ
た
も
の
も
含
め
て
、『
詩
集
　
夏
花
』
期
の
詩
に
は
、
全
体
と
し
て
、〈
死
〉
や
〈
生
〉
に
関
す
る
思
想
的
な
要
素
が
通
底
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
引
用
部
分
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〈
死
〉
に
よ
っ
て
逆
に
浮
か
び
あ
が
っ
た
〈
生
〉
を
慈
し
み
、
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
伊
東
が
〈
生
〉
を
肯
定
す
る
と
き
は
、〈
死
〉
が
他
者
に
関
係
し
、
〈
生
〉
が
残
さ
れ
た
自
分
に
関
係
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
傾
向
は
『
詩
集
　
夏
花
』
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、「
水
中
花
」
の
よ
う
に
自
分
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
〈
死
〉
と
、「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」「
砂
の
花
」「
若
死
」
な
ど
の
よ
う
な
他
者
に
よ
る
〈
死
〉
と
で
は
描
か
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
自
然
に
、
充
分
自
然
に
」
や
「
砂
の
花
」
で
は
、
無
邪
気
な
子
ど
も
に
殺
さ
れ
る
小
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鳥
や
蝶
を
、
あ
た
か
も
傍
観
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
な
く
情
景
か
ら
描
き
、「
若
死
」
で
は
、「
若
死
を
す
る
ほ
ど
の
者
は
、
／
自
分
の
こ
と
だ
け
し
か
考
へ
な
い
の
だ
。」
と
、
死
者
に
無
関
心
な
書
き
方
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
水
中
花
」
で
は
、「
す
べ
て
の
も
の
は
吾
に
む
か
ひ
て
／
死し
ね
と
い
ふ
、
／
わ
が
水み
無な
月づき
の
な
ど
か
く
は
う
つ
く
し
き
。」
と
歌
わ
れ
る
一
方
で
、
他
者
の
〈
死
〉
は
ほ
と
ん
ど
美
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
淡
々
と
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
伊
東
は
、〈
死
〉
に
つ
い
て
、
一
種
の
宿
命
観
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。「
八
月
の
石
に
す
が
り
て
」
は
、
そ
の
宿
命
観
を
描
い
て
い
る
詩
で
あ
る
。
八
月
の
石
に
す
が
り
て
さ
ち
多
き
蝶
ぞ
、
い
ま
、
息
た
ゆ
る
。
わ
が
運
命
さ
だ
め
を
知
り
し
の
ち
、
た
れ
か
よ
く
こ
の
烈
し
き
夏
の
陽
光
の
な
か
に
生
き
む
。
運
命
さ
だ
め
？
　
さ
な
り
、
あ
ゝ
わ
れ
ら
自
み
づ
か
ら
孤こ
寂せき
な
る
発
光
体
な
り
！
白
き
外
部
世
界
な
り
。
見
よ
や
、
太
陽
は
か
し
こ
に
わ
づ
か
に
お
の
れ
が
た
め
に
こ
そ
深
く
、
美
し
き
木
蔭
を
つ
く
れ
。
わ
れ
も
亦
、
雪
原
せ
つ
げ
ん
に
倒
れ
ふ
し
、
飢
ゑ
に
か
げ
り
て
青
み
し
狼
の
目
を
、
し
ば
し
夢
み
む
。
こ
の
詩
で
は
、
八
月
の
蝶
の
死
を
「
運
命
」
と
捉
え
、
ま
た
、「
わ
が
運
命
さ
だ
め
を
知
り
し
の
ち
、
／
た
れ
か
よ
く
こ
の
烈
し
き
／
夏
の
陽
光
の
な
か
に
生
き
む
。」
と
、
死
を
潔
く
受
け
止
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
第
一
連
で
は
、「
夏
」
の
蝶
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
最
終
連
で
は
、「
雪
原
」
に
倒
れ
て
い
る
狼
の
夢
が
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
季
節
の
景
色
と
し
て
蝶
や
狼
の
死
が
描
か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
両
極
の
二
つ
の
季
節
を
と
り
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
季
節
の
推
移
、
ひ
い
て
は
、
「
外
部
世
界
」
と
い
う
自
然
の
一
端
と
し
て
の
生
物
の
死
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
詩
集
　
夏
花
』
で
は
、
生
死
を
季
節
の
推
移
の
よ
う
な
周
期
的
な
出
来
事
と
し
て
、
特
に
他
者
の
〈
死
〉
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
風
景
と
し
て
傍
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
立
原
ら
故
人
に
献
辞
を
も
っ
て
さ
さ
げ
ら
れ
た
詩
が
、
追
悼
詩
と
し
て
は
個
人
的
な
述
懐
を
欠
い
て
い
る
の
も
、〈
死
〉
を
自
然
の
一
部
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
〈
死
〉
と
は
対
照
的
に
、〈
生
〉
は
明
る
く
描
か
れ
る
。「『
夏
花
』」
で
は
、
体
得
す
べ
き
「
自
己
流
に
、『
楽
し
み
て
さ
ざ
め
く
』
術
」
に
つ
い
て
触
れ
て
、
一
市
井
人
と
し
て
生
き
る
つ
つ
ま
し
い
幸
福
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詩
人
を
貴
族
や
先
駆
者
に
た
と
え
た
朔
太
郎
と
は
、
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
、
両
者
の
時
代
の
ず
れ
と
同
時
に
、
本
質
的
な
性
格
の
違
い
に
も
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
相
違
こ
そ
が
、
両
者
の
戦
争
詩
に
対
す
る
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姿
勢
の
相
違
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
『
詩
集
　
夏
花
』
の
冒
頭
の
詩
「
燕
」（『
コ
ギ
ト
』
一
九
三
九
年
七
月
）
は
、
こ
の
詩
集
の
な
か
で
「
砂
の
花
」
に
次
い
で
最
も
お
そ
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
従
来
か
ら
、
最
も
顕
著
に
〈
生
〉
の
ラ
イ
ン
に
あ
る
詩
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。門かど
の
外と
の
　
ひ
か
り
ま
ぶ
し
き
　
高
き
と
こ
ろ
に
　
在
り
て
　
一
羽
燕つば
め
ぞ
鳴
く
単
調
に
し
て
　
す
る
ど
く
　
翳
か
げ
り
な
く
あ
ゝ
　
い
ま
こ
の
国
に
　
到
り
着
き
し
　
最
初
の
燕
つ
ば
め
ぞ
　
鳴
く
汝
　
遠
く
　
モ
ル
ツ
カ
の
　
ニ
ユ
ウ
ギ
ニ
ヤ
の
　
な
ほ
遥
か
な
る
彼
方
か
な
た
の
空
よ
り
　
来
り
し
も
の
翼つば
さ
さ
だ
ま
ら
ず
　
小
足
ふ
る
ひ
汝
が
し
き
鳴
く
を
　
仰
ぎ
き
け
ば
あ
は
れ
　
あ
は
れ
　
い
く
夜
凌
げ
る
　
夜よ
の
闇
と
羽はね
う
ち
た
た
き
し
　
繁
き
海かい
波は
を
　
物
語
ら
ず
わ
が
門かど
の
　
ひ
か
り
ま
ぶ
し
き
　
高
き
と
こ
ろ
に
　
在
り
て
そ
は
た
だ
　
単
調
に
　
す
る
ど
く
　
翳
か
げ
り
な
く
あ
ゝ
　
い
ま
こ
の
国
に
　
到
り
着
き
し
　
最
初
の
燕
つ
ば
め
ぞ
　
鳴
く
こ
の
詩
の
動
機
は
、
出
征
中
の
蓮
田
善
明
に
宛
て
た
書
簡
（
一
九
三
九
年
五
月
十
八
日
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
伊
東
は
、
家
の
前
で
燕
を
見
つ
け
た
感
慨
を
、「
汝
、
こ
の
国
に
至
り
着
き
し
最
初
の
燕
！
」
と
い
う
一
行
の
詩
句
で
、
そ
の
「
近
来
に
な
い
す
こ
や
か
な
新
し
い
心
持
」
を
表
し
て
い
る
。
さ
ほ
ど
戦
局
の
激
し
く
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
す
で
に
二
ヶ
月
前
に
中
支
に
出
征
し
て
い
る
蓮
田
に
対
し
て
状
況
を
気
遣
う
様
子
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。
蓮
田
に
は
、
こ
の
書
簡
以
前
に
も
書
簡
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
つ
、
一
九
三
八
年
十
二
月
九
日
付
の
書
簡
は
、
戦
争
に
対
す
る
伊
東
の
気
持
ち
が
率
直
に
表
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
思
考
か
ら
す
べ
て
の
暴
力
的
な
も
の
が
な
く
な
つ
た
と
想
像
さ
れ
る
今
の
あ
な
た
の
ご
出
征
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
期
待
す
る
隋
一
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
の
美
し
さ
は
、
そ
こ
か
ら
の
み
生
れ
る
と
思
ひ
ま
す
。
わ
た
し
は
戦
争
に
行
け
な
い
か
ら
、
日
本
に
居
て
、
在
来
の
詩
の
否
定
的
発
想
法
を
し
ん
の
髄
か
ら
、
ぶ
ち
こ
は
さ
う
と
、
そ
れ
を
仕
事
に
し
て
を
り
ま
す
。
そ
し
て
、
絵
を
始
め
ま
し
た
。（
中
略
）
色
を
み
る
こ
と
は
、
肯
定
精
神
な
し
で
は
、
出
来
難
い
こ
と
の
や
う
に
は
自
己
流
に
は
思
は
れ
て
、（
文
学
だ
つ
て
肯
定
精
神
な
し
で
は
出
来
難
い
こ
と
は
勿
論
で
せ
う
が
、
こ
こ
で
云
ふ
の
は
表
情
の
問
題
な
の
で
す
）
一
つ
の
色
を
み
つ
け
る
の
で
も
う
れ
し
く
骨
折
つ
て
ゐ
ま
す
。
（
中
略
）
わ
た
し
の
戦
争
な
の
で
す
ね
。
当
時
の
多
く
の
日
本
人
の
よ
う
に
、
伊
東
は
、
暴
力
的
な
思
考
を
排
除
し
た
美
的
な
行
為
と
し
て
の
戦
争
と
い
う
既
成
の
イ
メ
ー
ジ
に
疑
い
を
抱
い
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
戦
争
と
詩
や
絵
画
を
同
レ
ベ
ル
に
お
い
て
見
て
い
る
。
伊
東
の
戦
争
に
対
す
る
認
識
は
甚
だ
低
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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詩
「
燕
」
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
九
年
の
書
簡
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
「
燕
」
自
体
に
蓮
田
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
出
征
を
ま
る
で
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
旅
行
の
よ
う
に
爽
や
か
に
描
い
て
い
る
。「
肯
定
精
神
」
の
在
り
よ
う
は
、「
単
調
に
し
て
　
す
る
ど
く
　
翳
か
げ
り
な
く
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
難
解
な
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
か
ら
、
よ
り
単
純
で
明
る
い
も
の
を
求
め
た
伊
東
の
方
向
性
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
燕
」
の
ラ
イ
ン
に
こ
そ
、
次
の
詩
集
『
春
の
い
そ
ぎ
』
に
収
め
ら
れ
た
戦
争
詩
が
続
く
と
考
え
ら
れ
る
。『
春
の
い
そ
ぎ
』
の
巻
頭
詩
「
わ
が
う
た
さ
へ
や
」
を
は
じ
め
と
し
て
、「
か
の
旅
」「
那
智
」「
久
住
の
歌
」「
述
懐
」「
海
戦
想
望
」「
第
一
日
」
な
ど
の
戦
争
詩
は
、
戦
い
に
よ
る
悲
壮
な
〈
死
〉
で
は
な
く
、
行
為
に
よ
る
〈
生
〉
の
輝
か
し
さ
や
爽
や
か
さ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
詩
「
述
懐
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
一
九
四
二
年
十
二
月
四
日
）
で
伊
東
が
自
ら
を
「
草
蔭
く
さ
か
げ
の
名
無
し
詩
人
う
た
び
と
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
戦
争
詩
は
、
や
は
り
出
征
経
験
の
な
い
市
井
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、『
詩
集
夏
花
』
の
延
長
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
萩
原
朔
太
郎
の
戦
争
詩
と
し
て
は
、『
氷
島
』
の
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
た
「
南
京
陥
落
の
日
に
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
七
年
十
二
月
十
三
日
）
一
編
が
あ
る
。
丸
山
薫
宛
の
書
簡
（
一
九
三
七
年
十
二
月
十
一
日
）
で
、
朝
日
新
聞
社
の
社
員
に
頼
ま
れ
て
断
り
切
れ
ず
書
い
た
と
訴
え
て
い
る
よ
う
に
、
伊
東
の
戦
争
詩
と
は
対
照
的
に
、
い
か
に
も
気
乗
り
の
し
な
い
も
の
で
あ
る
。「
あ
あ
こ
の
曠
野
に
戦
ふ
も
の
／
ち
か
つ
て
皆
生
帰
を
期
せ
ず
」「
人
み
な
愁
眉
を
ひ
ら
く
の
時
」「
よ
ろ
し
く
万
歳
を
祝
ふ
べ
し
」
な
ど
の
詩
句
は
、
勝
利
と
は
裏
腹
に
甚
だ
高
揚
感
に
欠
け
る
。
朔
太
郎
は
、
戦
争
を
美
化
し
た
り
、
煽
動
的
な
作
品
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
「
戦
争
で
の
幻
想
」（『
セ
ル
パ
ン
』
一
九
三
二
年
一
月
）
に
お
い
て
、
瀕
死
の
兵
士
が
周
囲
の
空
気
に
酔
っ
て
「
皇
帝
陛
下
万
歳
！
」
と
叫
ぶ
よ
り
も
、「
人
を
戦
場
の
勇
士
に
駆
り
立
て
る
べ
く
、
か
く
も
深
く
企
ま
れ
た
国
家
的
奸
計
と
、
臨
終
に
ま
で
強
ひ
ら
れ
る
酒
に
対
し
て
、
自
分
は
決
し
て
酔
は
な
い
だ
ら
う
。」
と
叫
ぶ
方
を
「
美
談
」
と
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
表
れ
と
言
っ
て
よ
い
。全
体
主
義
を
批
判
的
に
見
つ
め
、
あ
く
ま
で
孤
高
を
保
と
う
と
し
た
朔
太
郎
に
対
し
て
、
伊
東
は
、「
草
蔭
く
さ
か
げ
の
名
無
し
詩
人
う
た
び
と
」
と
し
て
状
況
に
適
応
し
よ
う
と
し
た
。
伊
東
は
、
先
述
の
「『
夏
花
』」
の
後
半
で
、『
夏
花
』
を
書
い
た
時
期
を
振
り
返
り
、
毎
日
の
よ
う
に
、
軍
隊
を
見
送
っ
た
り
、
傷
病
兵
が
運
ば
れ
て
く
る
の
を
眺
め
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。
私
は
毎
日
の
や
う
に
子
供
を
つ
れ
て
路
傍
に
立
ち
、
敬
礼
し
た
。
家
に
じ
つ
と
坐
つ
て
ゐ
て
も
、
胸
が
は
あ
は
あ
と
息
づ
き
強
く
、
我
慢
出
来
ず
興
奮
し
た
り
し
た
。
そ
ん
な
な
か
で
、
わ
た
し
の
書
く
詩
は
、
依
然
と
し
て
、
花
や
鳥
の
詩
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
こ
こ
に
は
、
蓮
田
に
書
き
送
っ
た
書
簡
と
ま
っ
た
く
同
じ
態
度
で
、
戦
争
と
向
き
合
う
伊
東
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、『
詩
集
　
夏
花
』
の
詩
想
が
、
個
人
的
な
要
素
よ
り
も
、
生
命
の
連
環
的
な
連
続
性
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
〈
死
〉
も
そ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
の
一
部
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。難
解
で
観
念
性
の
強
い
第
一
詩
集
『
わ
が
ひ
と
に
与
ふ
る
哀
歌
』
か
ら
第
二
詩
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集
『
詩
集
　
夏
花
』
へ
、
詩
形
と
し
て
は
、
音
数
律
、
連
な
ど
、
朗
読
に
耐
え
る
定
型
を
模
索
し
つ
つ
、
詩
想
と
し
て
は
、
他
者
の
〈
死
〉
を
見
つ
め
な
が
ら
、
慎
ま
し
い
〈
生
〉
を
享
受
す
る
平
明
な
も
の
へ
、
伊
東
は
向
か
い
だ
し
て
い
る
。
伊
東
の
伝
統
へ
の
回
帰
は
、
大
衆
の
一
人
で
あ
る
こ
と
と
詩
人
で
あ
る
こ
と
と
が
矛
盾
し
て
い
な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。『
氷
島
』
に
お
け
る
音
楽
性
の
重
視
や
定
型
詩
の
再
評
価
な
ど
、
後
期
の
朔
太
郎
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
朔
太
郎
の
屈
折
し
た
回
帰
と
は
異
な
り
、『
詩
集
　
夏
花
』
は
、『
春
の
い
そ
ぎ
』
へ
向
け
て
、
極
め
て
自
然
に
、
伝
統
回
帰
へ
伊
東
を
方
向
づ
け
る
詩
集
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
注
１
　
三
好
達
治
「
伊
東
静
雄
君
を
悼
む
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
五
三
年
三
月
二
十
三
日
）
２
　
三
好
達
治
「
伊
東
静
雄
君
を
悼
む
」（『
大
阪
朝
日
新
聞
』
一
九
五
三
年
三
月
二
十
三
日
）
３
　
水
本
精
一
郎
「『
夏
花
』
の
起
点
―
伊
東
静
雄
に
お
け
る
朔
太
郎
と
ゲ
ー
テ
―
」（『
山
口
国
文
』
一
九
八
〇
年
三
月
）
４
　
赤
塚
正
幸
「
伊
東
静
雄
論
考
―
―
『
詩
集
夏
花
』
の
成
立
―
―
」（『
皇
学
館
論
叢
』
一
九
八
三
年
十
月
）
５
　
米
倉
巌
『
伊
東
静
雄
―
―
憂
情
の
美
学
』（
審
美
社
　
一
九
八
五
年
九
月
）
６
　
富
士
正
晴
「
伊
東
静
雄
に
つ
い
て
　
伊
東
静
雄
と
日
本
浪
曼
派
」（『
現
代
読
本
　
伊
東
静
雄
』
思
潮
社
　
一
九
八
三
年
八
月
）
７
　
立
原
が
古
典
に
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
詩
「
鳥
啼
く
と
き
に
」
の
「
式
子
内
親
王
《
ほ
と
と
ぎ
す
そ
の
か
み
や
ま
の
》
に
よ
るN
achdichtung
」、
詩
「
わ
が
ま
ど
ろ
み
は
覚
め
が
ち
に
」
の
「
夢
の
う
ち
に
逢
ふ
と
見
え
つ
る
寝
覚
こ
そ
は
か
な
き
よ
り
も
袖
は
ぬ
れ
け
れ
―
―
新
古
今
和
歌
集
」
と
い
う
添
え
書
き
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
８
　
饗
庭
孝
男
「『
春
の
雪
』
と
『
夏
の
ひ
か
り
』
の
あ
い
だ
に
」『
ユ
リ
イ
カ
』
（
青
土
社
　
一
九
七
一
年
十
月
）
９
　
松
本
健
一
「
伊
東
静
雄
と
保
田
與
重
郎
　
イ
ロ
ニ
ー
か
ら
自
然
へ
」（『
現
代
読
本
　
伊
東
静
雄
』
思
潮
社
　
一
九
八
三
年
八
月
）
10
小
川
和
佑
（『
伊
東
静
雄
論
考
』（
叢
文
社
　
一
九
八
三
年
三
月
）
11
野
村
聡
は
、『
伊
東
静
雄
』（
審
美
社
　
一
九
九
六
年
六
月
）
で
、「
逢
は
ざ
り
し
」
と
「
葵
あ
ふ
ひ
」
＝
「
逢
ふ
日
」
の
対
応
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、「
遂
に
逢
う
こ
と
の
な
か
っ
た
〈
死
〉
を
も
う
一
度
「
葵
あ
ふ
ひ
の
花
」
と
し
て
為
そ
う
と
自
分
に
言
い
き
か
せ
て
い
る
の
だ
。」
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
お
が
わ
　
ゆ
み
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 145 ─
